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КОРЕКЦІЯОСТЕОПЕНІЧНИХЗМІНУДІТЕЙ,ХВОРИХНАЮВЕНІЛЬНИЙРЕВМАТОЇДНИЙАРТРИТ.Дослідженостан³іст³ової
т³аниниÀдітей,хворихнаювенільнийревматоїднийартритдоіпісляпроведеноолі³Àваннязв³люченнямостеотропноо












































































































Таблиця1. Динамі³а денситометричних по³аз-
ни³ів ³іст³ової т³анини À дітей, хворихЮРА,
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ÃÅÍÎÒÈÏÓÂÀÍÍß HELICOBAKTER PYLORI Â Á²ÎÏÒÀÒÀÕ ÑËÈÇÎÂÎ¯
ÎÁÎËÎÍÊÈ ØËÓÍÊÀ Ä²ÒÅÉ, ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ ÃÀÑÒÐÎÄÓÎÄÅÍÀËÜÍÓ ÏÀÒÎËÎÃ²Þ
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ПРОВЕДЕНОДОСЛІДЖЕННЯГЕНІВПАТОГЕННОСТІГЕЛІКОБАКТЕРПІЛОРІВБІОПТАТАХСЛИЗОВОЇОБОЛОНКИШЛУНКА
ДІТЕЙ,ХВОРИХНАГАСТРОДУОДЕНАЛЬНУПАТОЛОГІЮ.Встановлено,щовбіоптатахслизовоїоболон³ишлÀн³аосіб,хворих
навираз³ÀДПК,переважавенотип vacAslНР(60%),зодна³овоючастотоювиявлялисяенотипиvacAs2,vacAsl/s2,
vacAml,vacAm2,vacAsl/m2.Одна³віроіднихасоціацій,щобÀлибхара³тернимидля³он³ретноїнозолоії,невиявлено.
ПРОВЕДЕНОИСЛЕДОВАНИЕГЕНОВПАТОГЕННОСТИГЕЛИКОБАКТЕРПИЛОРИВБИОПТАХСЛИЗИСТОЙОБОЛОЧКИ
ЖЕЛУДКАУДЕТЕЙ,БОЛЬНЫХГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙПАТОЛОГИЕЙ.Установлено,чтовбиоптатахслизистойоболоч³и
желÀд³алиц,больныхнаязвÀДПК,доминирÀетенотипvacAslНР,содина³овойчастотойопределялисьенотипыvacAs2,
vacAsl/s2,vacAml,vacAm2,vacAsl/m2.Одна³одостоверныхассоциаций,³оторыебылибыхара³терныдля³он³ретной
нозолоии,неопределено.
RESEARCHOFGENESOFPATHOGENICOFHELIKOBACTERISCONDUCTEDPYLORIINBIOPTATOFMUCUSSHELLOF
STOMACHOFCHILDREN,PATIENTSWITHGASTRODUODENALPATHOLOGY.Itissetthatinbioptatofmucusshellofstomachof
persons,patientsthegenotypeofvacAslofHP(60%)prevailedwiththeulcerofduodenum,thegenotypesofvac/Аs2appeared
withidenticalfrequency,vacAsl/s2,vacAmi,vacAm2,vacAml/m2.Howevernotfoundoutreliableassociationswhichwouldbe
characteristicforconcretenosology.
Ключовіслова:діти,Helicobakterрylori,енотипÀвання.
Ключевыеслова:дети,Helicobakterрylori,енотипирование.
Keywords:toput,Helicobacterofpylori,genetictyping.BucovinianStateMedicalUniversity(Chernivtsi).
ВСТУП.НасьооднішнійденьдосянÀтозначних
ÀспіхівÀвиявленніосновнихлано³етіолоіїтапато-
енезÀхронічноїастродÀоденальноїпатолоіїÀдітей
[2,4].Проводитьсявели³а³іль³істьдосліджень,я³і
стосÀютьсясамихрізноманітнихаспе³тівелі³оба³тер
пілорі(НР),Àдос³оналюютьсяметодиїїдіаности³и,
ре³омендаціїполі³Àваннюіпрофіла³тиці[1,7,9,10].
Встановлено,щосприяютьінвазіїНРчинни³и,дія
я³ихпризводитьдоподразненняслизовоїоболон³и
шлÀн³À,підвищення³ислотоÀтворення.Дота³ихфа³-
